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UJIAN TENGAH SEMESTER 
TEKNIK PRESENTASI 
01. Presentasi membuatku, senang, melatih diri untuk menjadi dewasa, menikmati kepribadian 
lawan bicara, atau membuat Anda tertantang “Aku Harus Bisa”! 
a. Jelaskan makna essensial presentasi? 
b. Jelaskan tujuh langkah sukses dalam presentasi 
02. Keberhasilan presentasi sangat ditentukan oleh: 
a. Metode presentasi (sebutkan 4 saja) 
b. Bagaimana mengorganisasikan pesan dengan outline, gambarkan dengan draf.  
c. Kemudian, masukkan ide rancangan pesan Anda ke dalam outline tersebut, untuk 
mendapatkan banyak informasi dari narasumber. 
03. Kekuatan Gaya dan skill dalam presentasi, sesuai dengan masing-masing pribadi. 
a. Sebutkan gaya dan skill yang harus Anda miliki untuk bisa berhasil dalam presntasi. 
b. Sebutkan perbedaan antara gaya dan skill 
c. Sebagai presenter pemula, pedoman apa saja yang harus Anda ketahui, sebutkan 
paling sedkit 10. 
04. Presenter yang baik, diharapkan dapat mengerti, bagaimana yang baik, dan bisa 
mengembangkan kekuatan personal.  
a. Jelaskan bagaimana presenter yang baik. 
b. Bagaimana cara mengembangkan kekuatan personal (presenter luar biasa) 
05. Judul/topik presentasi Anda, bernuansa TI yang handal, selalu dinantikan audience. 
a. Tuangkan topik, alasan memilih, dan tujuan serta manfaat presentasi Anda, dalam 
kertas ini. 
b. Fungsi strategis dalam menggunakan alat bantu visual, animasi dll sangat diperlukan, 
sebutkan fungsi strategis tersebut (sebutkan 7 saja). 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 
TEKNIK PRESENTASI 
01. Presentasi, membuatku berusaha untuk yang terbaik dalam menyampaikan pesan pada 
audience, mulai dari menentukan topik, materi, tujuan, dan mengorganisasikan pesan. 
a. Sebut dan jelaskan 7 cara dalam menentukan tujuan presentasi. 
b. Bagaimana cara mengorganisasikan pesan, agar tidak ada yang tertinggal satupun, 
ketika meminta informasi dari narasumber, buatlah dengan outline. 
02. 10 Komposisi presentasi memberikan inspirasi atau mungkin membuat Anda lebih siap 
dalam melakukan presentasi di depan audience. 
a. Sebut dan jelaskan 10 komponen presentasi tersebut. 
b. Kesinambungan gagasan menjadi urutan utama dalam presentasi, sebutkan 6 tip 
kesinambungan gagasan tersebut. 
03. Setelah semua bahan presentasi terkumpul, kini tinggal membuat kerangka presentasi. 
a. Sebut dan jelaskan 4 komponen dalam membuat kerangka presentasi. 
b. Jika Anda ingin membuat presentasi tentang “produk” sesuatu, misalnya iklan, ada 
empat tip yang bisa digunakan pertimbangan alasan memilih produk tersebut. 
04. Ketika kita presentasi, salah satu indicator keberhasilan adalah ada tanggapan dari 
audience, tetapi adakalanya terdapat hal-hal yang sering mengalihkan perhatian. 
a. Sebutkan hal-hal yang sering mengalihkan perhatian audience. 
b. Bagaimana cara mengatasi hambatan komunikasi? 
c. Begitu banyak persiapan melakukan presentasi, kualitas informasi pesan sangat 
penting, sebut dan jelaskan kualitas informasi pesan tersebut. 
05. Jika Anda telah melaksanakan rancangan presentasi: 
a. Sebutkan makna essensial presentasi 
b. Sejauh mana komunikasi Anda dikatakan berhasil (sebutkan minimal 8) 
    c.  Bagi Anda yang sudah presentasi, Tuliskan kembali judul, tujuan dan ringkasan 
materi, dan bagi Anda yang belum  presentasi,  tuliskan  rencana presentasi (Judul, 
tujuan dan ringkasan materi). 
 
